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ることができるか、これを機により公正な選挙制度づくりに向け改革ができるのか、カンボジアの今後の民主主義の定着を占う試金石となるであろう。さらな 経済成長を確保しつつも、社会が抱える不満への配慮といった政策課題への早急な取り組みが必要 さている。より公正かつ包括的 発展の実現に向け、フン・セン首相の新しい五年間が始まった。（は
つ
か
の
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研究員）
（出所）国家選挙管理委員会資料より作成。
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図 1　州別得票数／地図
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